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Sinopse 
Urna espécie de Uredinales, considerada nova, foi encontrada na Amazônia, parasitando fMhas 
de Ormosia nobilis Tul. É dada uma descrição dela acompanhada por desenhos das principais es-
truturas. 
INTRODUÇÃO 
Em trabalho anterior (Albuquerque 1971) foram 
propostas denominações para cinco novas espécies de 
Uredinales, coletadas na Amazônia. Desde então foi 
encontrada unia nova espécie de ferrugem parasitao-
do fôlhas de Ormaria nobifls TuL Apresenta carac-
terísticas de Pileolarja Cast. e de Urom!Jces Link 
(Ainsworth 1961, Cummins 1959, Viégas 1945). jul-
gou-se mais conveniente classifieé-la neste i'iltimo gé-
nero, porque no se distinguiram nos uredosporos 
demarcaçées de linhas dispostas em faixas espiraladas 
ou longitudinais. Pode desenvolver soros em associa-
çrto com o fungo de ferrugem Dicheirinta orrnosiae 
(Arth.) Cumm., (Ainsworth 1961, Arthur 1917, 
Cumnimins 1935) que apresenta uns distinto anel bo-
trióide de tonalidade clara, envolvendo a frutificaçiio. 
A NOVA ESPÉCIE 
Uronsyces belemensis sp.  mmv. 
Diagrmsís: Maculis amphigenis, pulverulentis, sper-
mogonhi$ et aeciis ignotis; sons amphigenis spansms 
vel dense aggregatis cirsnamomeo-brunneir, apara phj-
sibus; urediosponis ecizinulatfs, vade vaniabilibus, irre-
bularmbus, tniangulis veZ cilipsoideis vel obvoideis 
22,5-28 x 28-32 micra, obscura cinnamomeo-brun-
neis, membranis 1 snicra cr., poro gemia uno et laia 
acijacentibus; teliosponis subgZoboideis ad apicem mv-
tundatis, bunneis, pediceilatis; germninantibus; uredios-
paris et teliosporis in eodern saro. 
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1035 - IPEAN - Porasiticis foiiis vicia Ormosia 
nobilis TuL, leg. F.C. Albuquerque, bit. Pesq. 
Exp. Agro pec. Norte, Paraensis Provinciae, Ab. 
XXVI1I, MCMLXIV. Typus. 
Descrição: 	 Manchas anfigenas pulverulentas na 
face inferior da fôlha (Fig. la). Espermogônios e 
ecios ausentes no material. Sôros subepidérmicos, au-
fígenos, numerosos, na maioria hipófilos, recobertos 
pela epiderme depois pulverulentos, aparafisados. Ure-
dosporos 22-28 )< 28-32 micra, assimétricos, trian- 
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Fx. 1. Uronsyces belemensis; a) Manchas /otiares onde se 
daacavoleern os saros; 8) uredosporos; e) teliosporos. 
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guiares quando vistos por uma das faces, eiipsáides 
ou ovóides, quando virados a 90 graus, castanho-es-
curos, parede dupla, com uru poro germinativo pró-. 
ximo ao hilo (Fig. 1,b). Teliosporos 30-32 x 24-38 
micra, formados em mistura com uredosporos, sub-
globosos, lisos, castanho-claros, com poro germina-
tivo no ápice, pedicelados. Pedicelo hiahno 8-28 mi-
cra de comprimento (Fig. 1,c). 
1.0:35 - Material herborizado no IPEAN - parasi-
tico a fólhas vivas de Ormosia nobilis Tul., co!. F. C. 
Aiburjucrqiie, Inst. Pesq. Agropec. Norte, Belám, Es-
tado cio Pará, 28 de abril de 1964. Tipo, 
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DESC1UPTION OF A NEW SPECIES OK UREDINALES F1tOM TIIE AMAZONS 
Uronsyccs belemensis 
Abtract 
A species of Uredinales, considered new, was collected in the Amazona of Brazil from infected leaves ol 
Ormosia nobilis Tul. A description of the new species and drawings of the main structures of the fungus 
are given. 
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